Introducció by ,
A l’hora de plantejar-nos fer una primera aproximació al continent asiàtic, hem cregut conve-
nient acotar la zona a una àrea determinada. Ens hem centrat en la zona del Sud-est asiàtic,
que en els darrers temps ha viscut un seguit de transicions polítiques importants i, en l’àmbit
econòmic, ha protagonitzat el fenomen del “miracle econòmic” que, durant la primera meitat
de la dècada dels noranta, van viure els anomenats tigres del Sud-est asiàtic. Com a referència
hem estudiat els 10 països que formen part de l’Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic
(ASEAN), és a dir, Brunei, Cambodja, Filipines, Indonèsia, Laos, Malàisia, Myanmar, Singapur,
Tailàndia i Vietnam. Tasca prou complexa ja que la gran diversitat de pobles i cultures, religions,
sistemes polítics, nivells de desenvolupament econòmic, etc., fa que sigui difícil parlar d’a-
questa zona com a una unitat susceptible de ser analitzada conjuntament. A la llista de països
hem afegit Timor Oriental, per la situació excepcional que viu aquesta antiga colònia portuguesa
ocupada fins fa ben poc per Indonèsia. Abans de l’estiu del 2002 es preveu que assoleixi la seva
independència i possiblement també s’integri a l’ASEAN. 
La part d’articles, a més d’oferir una pinzellada general de la situació política i, sobretot, econò-
mica que viuen els països de la zona, se centra en les relacions que tant la Unió Europea, com
Espanya i, concretament, Catalunya mantenen amb els diversos països estudiats. Principalment
respecte al cas d’Espanya i Catalunya es constata la situació embrionària en la qual es troben
aquestes relacions i, per introduir el seu anàlisi, s’ha hagut de partir d’una concepció geogràfi-
ca més amplia –des del marc d’Àsia-Pacífic–, ja que és de moment des d’aquesta perspectiva des
d’on es plantegen. Quant al tipus de relacions, l’àmbit econòmic s’ha avançat respecte al polí-
tic i al cultural, i de ben segur que és el que està forçant el desenvolupament dels dos últims.
Des de fa deu anys s’ha detectat un augment de les relacions cap a la l’àrea asiàtica i, sobre-
tot, una voluntat d’anar més enllà. És evident que la importància de la zona quant a població i
possibilitats econòmiques fa que es vagi convertint progressivament en zona prioritària. 
La part dels annexos l’hem centrada a conèixer quin és el perfil de cadascun d’aquests països
i, per això, hem seleccionat una sèrie de dades demogràfiques, polítiques i econòmiques, jun-
tament amb unes breus cronologies històriques, per plasmar la situació de cadascun d’ells.
Aquest exercici ens ha reafirmat l’heterogeneïtat de la zona, ja que ens trobem amb casos com
el del Vietnam i Laos, amb rendes per càpita baixíssimes, en els quals s’intenta combinar
experiències d’economia de lliure mercat amb sistemes polítics de partit únic; com el de
Brunei i Singapur, microestats amb riqueses excepcionals respecte al seu entorn; o com els
d’Indonèsia i Filipines, dos arxipèlags veïns de gran complexitat ètnica que protagonitzen una
transició política que no qüestiona el model polític i econòmic del capitalisme, a diferència
dels dos primers casos esmentats.
Ens hem deixat en cartera molts temes i enfocaments importants per conèixer la zona: anàlisi
dels conflictes, del paper de les religions, de la diversitat ètnica i cultural, etc., però en aquest
dcidob la nostra intenció és, tal i com hem informat a l’inici d’aquesta introducció, oferir una pri-
mera aproximació a la zona del Sud-est asiàtic. I per això hem cregut convenient començar amb
fets i dades. Esperem que us pugui ser una eina útil de referència. E
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